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Delifruits es una pequeña empresa con influencia en Pereira y Dosquebradas que se dedica a la 
comercialización de productos alimenticios especialmente frutas en centros comerciales y la distribución 
de desayunos y algos sorpresa por encargo. Como empresa familiar ha crecido empíricamente de manera 
informal, acarreando los inconvenientes propios de este tipo de empresas que no tienen control sobre las 
áreas de la empresa y subsisten gracias a esfuerzos individuales. La planeación estratégica es 
fundamental para que las organizaciones puedan sostenerse,  crecer en el tiempo y alcanzar las metas 
propuestas; es por esto que se propuso para  la empresa Delifruits,  un estudio descriptivo que  
identifique  y relacione las características y elementos necesarios para plantear una estructura 
administrativa y un diseño estratégico organizacional, tomando como insumos la información disponible  
y los conocimientos adquiridos de diferentes autores. Adicionalmente la aplicación de encuestas 
dirigidas a los directivos y empleados de la empresa y a un grupo de expertos en el tema, valorando los 
componentes de caracterización de los evaluados, el componente organizacional y el componente 
operacional;  con esta información se realizó  un diagnóstico de la situación actual de la empresa, 
teniendo en cuenta su horizonte institucional, la tabulación y análisis de la encuesta y la entrevista, se 
logra establecer la matriz DOFA organizacional y estrategias FO, FA,DO y DA. Contando con el 
diagnóstico organizacional se procede a desarrollar los componentes del diseño estratégico 
organizacional, misión, visión, valores corporativos organigrama, diseño de cargos y mapa de procesos y 
procedimientos, con el fin de establecer el plan de acción estratégico organizacional, el administrativo y 
operativo y finalmente el plan de acción estratégico financiero, los cuales permitirán minimizar los 
riesgos que se presentan en reprocesos, retrasos, pérdidas de materia prima, económicas, participación en 
el mercado, entre otros y potencializar las fortalezas de la empresa a través de los factores 
diferenciadores. 
 
Palabras clave: diagnóstico organizacional, diseño estratégico organizacional, matriz DOFA, plan de 
acción estratégico, planeación estratégica.  
 
Abstract  
Delifruits is a small company with influence in Pereira and Dosquebradas which is dedicated to the 
commercialization of food products, especially fruits in malls, and the distribution of breakfast and 
snacks surprises by orders. As a family business, it has grown empirically in an informal way, 
carrying the inconveniences of this type of companies which have no control over the company areas, 
and they subsist thanks to individual efforts. The strategic planning is essential for companies to be 
able to sustain by themselves, grow over time and reach the proposed goals; this is why was proposed 
for Delifruits company, through a descriptive study, identify and relate the characteristics and 
elements necessary to propose an administrative structure and an organizational strategic design; 
taking as contributions the available information and the knowledge acquired from different authors; 
Additionally, the application of surveys aimed to administrators and employees of the company; as 
well as, a group of experts on the subject. Valuing the characterization components of the evaluation, 
the organizational component and the operational component, with this information, a diagnosis of the 
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current situation of the company was made, taking into account its institutional horizon, the tabulation 
and analysis of the survey and the interview, it is possible to establish the organizational SWOT 
matrix and the strategies FO, FA, DO AND DA. Including the organizational diagnosis, we proceed to 
develop the components of strategic organizational design, mission, vision, corporate values, 
organizational chart, design of positions and map of processes and procedures. In order to establish 
the organizational strategic action plan, the administrative and operative, and finally, the financial 
strategic action plan; which will allow minimizing the risks that occur in reprocessing, delays, losses 
of raw material, economic, participation in the market, among others, and potentiate the strengths of 
the company through the differentiating factors. 
 
Key words:  organizational diagnosis, organizational strategic design, SWOT matrix, strategic action 




La planeación estratégica no es una actividad que se desarrolle comúnmente en empresas 
informales, es por esto que se debe fomentar una cultura de la planeación, para contar con 
empresas más sólidas, que generen mayores rentabilidades y que perduren en el tiempo. En 
épocas coyunturales como la que atraviesa el país en la actualidad, debido a diferentes factores 
como la devaluación de la moneda, la incertidumbre por el proceso de paz, cambio de gobierno, 
entre otros, es fundamental estimular el crecimiento de las empresas mediante la motivación al 
uso de las herramientas que brinda la planeación estratégica para lograr los resultados deseados.  
Las empresas que establecen su dirección basadas en una estructura organizacional 
adecuada, tienen asegurado el buen funcionamiento de estas, pues esta es la base que permite el 
cumplimiento de las metas propuestas a corto, mediano y largo plazo. 
Contar con este tipo de estructura traerá diferentes tipos de beneficios, ya que se presenta 
una mejor coordinación y asignación de las diferentes tareas, lo que permitirá darles un mejor uso 
a los recursos tanto humanos como físicos, ayudando a disminuir los gastos innecesarios 
ocasionados por las malas decisiones.  
Tener este proyecto desarrollado permitirá a la empresa Delifruits contar con una estructura 
organizacional de acuerdo a las necesidades y objetivos, la cual será la base para  tomar 
decisiones preventivas y no reactivas, que es uno de los grandes problemas que se presentan en 
las empresas del país, las cuales en su mayoría son de tipo informal o no cuentan con estructuras 
sino que se desarrollan de manera empírica, no se planean las actividades y se van desarrollando 
sobre la marcha, lo que genera mayor consumo de recursos.   
Es de gran importancia que los trabajadores participen en todo el proceso, desde la toma de 
información, el diagnóstico y el diseño estratégico organizacional, logrando que se empoderen de 
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los procesos y que lleguen conjuntamente a la meta con la dirección de la empresa, los cuales  
buscan realizar un cambio notorio, con el fin de que esta se mantenga en el mercado y que las 
estrategias propuestas se puedan implementar en su totalidad. 
 
2. Definición de planeación estratégica 
La planeación estratégica ayuda a adquirir un concepto muy claro sobre el funcionamiento 
de la organización,   busca formular, implementar y evaluar las opciones  más adecuadas que le 
permiten a una organización alcanzar sus metas en todas las áreas que la conforman; las empresas 
deben ser conscientes  de los  rápidos y continuos  cambios que se presentan cada día en el 
entorno y de sus amenazas, motivo por el cual se deben formular las estrategias más convenientes 
en cuanto a la utilización de los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de su objeto 
social y resolver todo tipo de situaciones  sin que se afecte su funcionamiento y amenacen su 
permanencia en el mercado. 
Un desarrollo estratégico es objetivo y sistemático en la toma de decisiones, se enfoca en 
que una organización debe estar en capacidad de influir sobre su entorno y no dejarse determinar 
por él, ejerciendo algún control sobre su destino tomando sus propias decisiones, se basa en la 
organización cualitativa y cuantitativa de la información que permita la toma de tales decisiones, 
es un proceso y está basado en el hecho de que una organización debe verificar en forma continua 
su funcionamiento y las tendencias internas y externas que afectan el logro de sus propósitos.  
Quinn (1998), define la estrategia como “el patrón o el plan que integra las principales metas, 
políticas de una organización y a la vez establece una secuencia coherente de las acciones a realizar” 
(citado por Morales y Díaz, 2012, p.22). 
Según Barbosa (2007), una estrategia es “el producto de un acto creador, innovador, lógico y 
aplicable, genera acciones coherentes, de asignación de recursos y de decisiones tácticas. Esto con el fin 
de que la empresa sea competitiva en el entorno socioeconómico donde funciona y mejorar la efectividad 
de la gestión” (citado por Morales y Díaz, 2012, p.22).
 
La planeación estratégica brinda una herramienta como el diagnóstico, el cual da una visión 
dinámica y global de una organización en determinado momento, pone al descubierto las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades con las que cuenta una organización lo cual 
permite formular o elaborar estrategias adecuadas para la empresa en aras de generar valor para 
una organización.  
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Henri Fayol, creador de la teoría clásica de la administración, se distingue por el énfasis en 
la estructura y en las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia; destaca 
lo relevante que es para una empresa la administración, describe el acto de administrar como: 
“planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar” (Tomás, 2011).  
En la actualidad la planeación estratégica y otras técnicas administrativas se han convertido 
en herramientas útiles, para aplicar en los diferentes procesos, ya que permite disminuir el riesgo 
e incertidumbre por eventos imprevistos; acciones que al ser planificadas de una forma adecuada 
ayudan a la toma de decisiones oportunas y acertadas, que facilitan alcanzar el éxito, el desarrollo 
y funcionalidad de una estructura organizacional.  
Según George A. Steiner, la planeación estratégica no puede estar separada de funciones 
administrativas como: la organización, dirección, motivación y control. Además, este tipo de 
planeación está proyectada al logro de los objetivos institucionales de la empresa y tienen como 
finalidad básica el establecimiento de guías generales de acción de la misma (Ordaz, 2006). 
Drucker (1973), define la planificación estratégica como “el proceso continuo que consiste en 
adoptar decisiones empresariales y con el mayor conocimiento posible de su carácter futuro; en organizar 
sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar estas decisiones, y en medir los resultados de estas 
decisiones comparándolas con las fuerzas expectativas mediante la retroacción sistemática organizada”. 
Michael Eugene Porter, define la planeación estratégica como:  
La cantidad de actividades involucradas en el diseño, producción, venta y distribución de un 
producto o servicio, son elementos vitales para la generación de la ventaja competitiva. Entonces, la 
efectividad operacional significa ejecutarlas mejor que los demás – depende así, de su oportunidad, 
de su dependencia de pocos procesos, con un margen mínimo de defectos – para lograr la 
superioridad frente a la competencia. El propósito del posicionamiento estratégico es lograr la 
ventaja competitiva a través de mantener lo que diferencia una compañía de otra. Esto es, emular 
diferentes actividades de la competencia o ejecutar actividades similares de manera diferente 
(Emprendedor, 2018). 
Teniendo en cuenta las condiciones actuales en cuanto a competitividad y globalización, se 
hace necesario por parte de las empresas adoptar constantemente estrategias o técnicas para la 
comercialización sus productos o servicios, es fundamental analizar los productos, precios, 
mercados existentes, clientes potenciales, entre otros, en busca de generar oportunidades y así 
establecer una ventaja competitiva fundamental para alcanzar la productividad y competitividad 
empresarial.   
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Para realizar el diagnóstico organizacional se utiliza el modelo tradicional DOFA, conocida 
como matriz debilidades – oportunidades – fortalezas – amenazas que identifican factores 
externos (amenazas y oportunidades) como internos (fortalezas y debilidades).  
La DOFA se define como una herramienta de auditoria de la organización, para detectar 
tanto el impacto presente y futuro del entorno, como los problemas propios de la organización. 
 
3. Tipo de investigación  
Es un estudio descriptivo por que se identifican y relacionan las características y elementos 
necesarios para proponer una estructura administrativa y un diseño estratégico organizacional, 
por medio de técnicas específicas de recolección de la información como lo es la observación y la 
aplicación de encuestas. 
Método de investigación: análisis y síntesis. 
Fuentes de información:  
Información primaria: documentos institucionales, documento construido como propuesta 
de diseño estratégico organizacional de la empresa Delifruits Pereira. 
Información secundaria: los conceptos y teorías correspondientes a la estructura 
organizacional y direccionamiento estratégico se fundamentan inicialmente en los textos 
pertinentes a la investigación en otras fuentes bibliográficas y documentales tanto de fuentes 
impresas como virtuales. 
Población y muestra: directivos y funcionarios que participan directa e indirectamente en el 
proceso de Diseño estratégico organizacional de la empresa Delifruits Pereira. 
Instrumentos para la recolección de información: Instrumento 1 – Encuesta a funcionarios 
de la empresa Delifruits Pereira. Instrumento 2 – Entrevista a propietario y expertos.  
 
Tabla 1. Ficha técnica de los instrumentos. 
Pasos Instrumento 1 Instrumento 2 
Clase de instrumento a aplicar. 
Encuesta a funcionarios de la empresa 
Delifruits Pereira 
Entrevista a propietario y 
expertos. 
Fecha de recolección de la 
información de campo. 
Mayo de 2018 Mayo de 2018 
Ciudad donde se realizó. Pereira - Risaralda Pereira - Risaralda 
Tamaño de la muestra 
Cinco (5) encuestas aplicadas al total de los 
funcionarios de la empresa Delifruits. 
Tres (3) entrevistas aplicadas 
a expertos. 
Técnica de recolección Encuesta Entrevista estructurada  




Según la información recolectada, para el caso de la empresa “Delifruits” no se tienen 
establecidos los componentes que hacen parte del horizonte institucional, solamente se cuenta 









Figura 1. Logo símbolo  empresa Delifruits  
Fuente: Archivos empresa Delifruits 
 
4.1 Análisis del instrumento 1. Encuesta a funcionarios de la empresa Delifruits Pereira.  
Se realizó una encuesta dirigida al personal de Delifruits Pereira, con el fin de identificar el 
estado de la empresa, consolidando la información más relevante que permitirá proponer un 
modelo de estructura organizacional. La encuesta se dividió en tres componentes los cuales son, 
caracterización del perfil del encuestado, el componente organizacional y el componente 
operacional. 
4.1.1 Caracterización del perfil del encuestado 
En el rango de edad de los funcionarios de la empresa Delifruits según la tabla 2 se aprecia 
que el 60% de los empleados  tienen una edad de entre 18 a 25 años y el 40% restante se 
encuentran en el rango de 26  a 30 años, esto  indica que existe un potencial de personas para 
formar y para empoderar de los procesos organizacionales a corto y mediano plazo, hecho que 
favorece la organización, adicional se puede establecer que es una empresa factible para permitir 
que personas jóvenes adquieran experiencia laboral, ya que para ejecutar no se requiere un nivel 
de experiencia amplio.  
Tabla 2. Rango de edad. 
Rango de edad No. Empleados % 
18-25 3 60% 
26-30 2 40% 
31-35 0 - 
>35 0 - 
Total 5 100% 
Fuente: Trabajo de campo, construcción propia. 
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En la tabla 3 se observa claramente que el 80% de los empleados cuentan con el  nivel de 
escolaridad  bachiller graduado y el  20%  restante tiene formación universitaria, lo que indica 
que el personal para desarrollar las mayoría de las  labores no debe contar con una amplia 
formación lo que facilita el proceso de selección de personal y los costos no se incrementan por 
mano de obra costosa; de igual manera si algún empleado decide emprender un estudio superior, 
se debe evaluar la posibilidad que se ascienda dentro de la empresa, o evaluar el riesgo sobre la 
posibilidad que ese empleado se marche a otra empresa en busca de mejores oportunidades. 
Tabla 3. Nivel de escolaridad 
Nivel de escolaridad No. Empleados % 
Primaria terminada - - 
Entre 6° y 8° - - 
Entre 9° y 10° - - 
Bachillerato terminado 4 80% 
Técnico – Tecnológico - - 
Universitaria 1 20% 
Total 5 100% 
Fuente: Trabajo de campo, construcción propia. 
 Conforme a los productos y servicios que ofrece la empresa Delifruits, se observa que el 
personal que se encuentra vinculado a la empresa, encaja en las labores que se deben realizar, ya 
que la mayoría son operativas y no se requiere un perfil especializado para realizar estas 
actividades, es por esto que se evidencia que se tiene participación tanto de hombres como 
mujeres, en nivel de escolaridad es similar para la mayoría de empleados y son labores 
desarrolladas por personas jóvenes.  
4.1.2 Componente organizacional 
La empresa no cuenta con una misión y una visión establecida, por lo cual los empleados 
no tienen un punto de referencia clara sobre para que existen y para donde van. Los valores 
corporativos de la figura 2, con los cuales se sienten identificados los empleados son la 
honestidad con un 28%, el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo con un 22% cada uno 
y  la puntualidad con un 6%; debido a las características de la empresa en donde sus servicios son 
prestados en diferentes puntos, sin la supervisión continua por parte de la administración, contar 
con empleados honestos, respetuosos con sus compañeros y con los clientes, ser responsables, es 
de vital importancia para el buen desarrollo de las funciones, de igual manera se genera un reto 
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para  la administración en fortalecer el valor de la puntualidad, ya que los clientes esperan que se 
entreguen los pedidos a tiempo, máxime cuando se trata de productos alimenticios. 
 
Figura 2. Valores corporativos 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura 3 se puede apreciar que los principios corporativos identificados por los 
empleados son el compromiso con la calidad de los productos con un 27,3%, la excelencia en el 
servicio con un 27,3%, el compromiso con el mejoramiento continuo en un 27,3% y el 
compromiso con la puntualidad en un 18,2%, aquí se debe resaltar que un principio corporativo 
propuesto fue  la integralidad con la confidencialidad en la información y no se le dio peso por 
parte de los empleados, este aspecto debe ser reforzado por parte de la dirección de la empresa ya 
que especialmente la línea de desayunos y algos sorpresa posee un grado de intimidad de los 
clientes, de igual manera se identificó que el componente de puntualidad se le dio un menor peso 
que a los demás principios, siendo concordante con el numeral anterior en donde a la puntualidad 
se le dio menor valor, este es un factor a trabajar para que se convierta en una fortaleza y sea un 
valor agregado y diferenciador frente a los competidores. 
 
 Figura 3. Principios corporativos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 40% los funcionarios afirman que con frecuencia se socializa el funcionamiento, los 
















Integralidad con la confidencialidad en la
información
Compromiso con la calidad de nuestros
productos
Excelencia en el servicio
Compromiso con el mejoramiento continuo
Compromiso con la puntualidad
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mientras que el 20% asegura solo haber tenido información sobre estos indicadores al momento 
de ingresar a la empresa, como se observa en la figura 4. Esto que indica que se tiene un riesgo 
que un 60% de los empleados no identifiquen claramente estos aspectos, por lo cual se deben 
tomar medidas por parte de la administración para que los empleados tengan claras sus funciones, 
los objetivos y metas de la empresa y puedan trabajar de manera conjunta en el cumplimiento de 
estos. 
 
Figura 4: Socialización sobre funcionamiento, objetivos y metas. 
Fuente: elaboración propia 
 
Para el componente organizacional se puede decir de acuerdo a las respuestas de los 
empleados, estos tienen suficiente confianza en la continuidad y crecimiento de la empresa, sin 
embargo se deben mejorar varios aspectos en los empleados, especialmente en dar mayores pesos 
a la puntualidad y confidencialidad de la información, adicionalmente es fundamental mejorar la  
percepción por parte de los empleados hacia la administración en cuanto al manejo de la empresa 
porque si bien, se tiene representación en el mercado y cada empleado en sus funciones trata de 
hacer lo mejor para sacar adelante la empresa, en vital que la dirección este acorde con esos 
esfuerzos individuales y que estos lo vean de esta manera para que se sienta que todos van en la 
misma dirección y a la misma marcha. 
 
4.1.3 Componente operacional 
 Analizando la información acerca de las funciones del cargo, un 80% de los empleados la 
adquirieron por parte de la gerencia y un 20% aprendió sus funciones de manera empírica como 
se observa en la figura 5. Esto indica la falta de implementación de un manual de funciones que 
deje claramente identificadas las responsabilidades de cada cargo y que no se generen reprocesos 
y gastos innecesarios de materia prima y en el capital humano, además de no depender de la 













Figura 5.Cómo adquirió información acerca de sus funciones 
Fuente: elaboración propia 
 
En el componente operacional se puede establecer que se hace necesario establecer un 
manual de funciones y procedimientos, ya que se debe tener claro por parte de los empleados 
cuáles son sus funciones y no tener dependencia del gerente para la capacitación  y toma de 
decisiones, igualmente esto permite tener mayor control de la empresa,  ayuda a que no se 
presenten  los  reprocesos o retrasos,  blindando a la empresa para que no se aparezcan  tareas que 
no están contempladas  y que se generan a última hora  por no tener claro las límites  con las 
cuales cuenta la empresa, además que se trabaja con alimentos perecederos que no son de 
facilidad mantener en stock y requieren de planeación para su obtención. Es evidente que los 
empleados contemplan la calidad de los productos como su mayor fortaleza, esta cualidad se debe 
mantener y potencializar debido a que existen amenazas externas como el crecimiento de 
competidores y la falta de publicad y mercadeo, que son dos características que van de la mano, 
pero que se pueden neutralizar garantizando unos productos de calidad, incluyendo precios 
justos. 
 
4.2 Análisis Instrumento 2 – Entrevista estructurada a expertos y directivos  
 La dirección de la empresa debe manejar una comunicación asertiva, donde se den a conocer 
claramente los objetivos de la empresa, establecer una relación entre los jefes y los colaboradores 
de doble vía, se debe garantizar que se cumpla con el conducto regular, siendo el dialogo la mejor 
herramienta de comunicación, esta comunicación debe ser continua, si no es posible que se 
realice presencialmente, se deben utilizar todas las herramientas disponibles, como carteleras, 
medios electrónicos, mensajes, entre otros, que fomenten una cultura organizacional y se genere 
empoderamiento por parte de los empleados hacia la empresa. 
20% 
80% 
Aprendió a hacerlo de
manera empírica
Por parte de la gerencia
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 Se resalta que el manejo empírico e informal de la empresa restringe su crecimiento y poder 
acceder a clientes empresariales, ya que estos exigen una mayor organización especialmente en 
temas de facturación. La capacitación de los empleados potencia la organización, es una fuente 
de motivación para los colaboradores y es pensar en el futuro de la empresa, así como se ve en 
Delifruits este tipo de empresas permiten proveer empleo a personas jóvenes sin una experiencia 
tan amplia, lo que les permite incursionar en el mundo laboral. Al ser una empresa comercial de 
alimentos, se identifica que las principales áreas de capacitación deben ser el área de fuerza de 
ventas y de manipulación de alimentos. Para que un empleado reciba la información acerca de 
sus funciones, la mejor manera es la combinación entre una capacitación (preferiblemente por 
parte de la persona que ocupaba en cargo) que haga un acompañamiento y contar con el manual 
de funciones, así mismo por el tamaño y las características de la empresa la mejor forma de 
establecer el manejo de información es por medio de formatos. Teniendo identificadas las 
funciones de cada puesto de trabajo, una adecuada delegación de tareas, seguimiento, control y 
retroalimentación de los procesos se pueden evitar reprocesos. 
 
4.3 Mapa de procesos y procedimientos. 
 
Figura 7: Mapa de procesos y procedimientos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.4 Matriz DOFA organizacional  
 En la tabla 4 se observa la matriz DOFA, en donde se plasmaron los factores internos 
(fortalezas t debilidades   y externos (oportunidades y amenazas). 
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F1. Delifruits es una marca posicionada en el 
mercado.  
D1. Debido a la falta de estructuración de la 
empresa, no se tiene una mayor participación en el 
mercado. 
F2. Se tiene un alto número de seguidores en 
redes sociales. 
D2. No se tienen claras las funciones, por ende no 
se potencializa el capital humano. 
F3. Por el tipo de producto que se comercializa 
se hace fácil crear fidelización hacia la marca. 
D3. No se tiene claro hasta donde se pretende 
llegar con la empresa. 
F4. Se tiene una atención personalizada. 
D4. No se tiene conocimiento, ni control de los 
costos de producción, por ende no se obtienen 
mayores utilidades. 
F5. Conocimientos teóricos en gerencia de 
empresas 
D5. No dispone de cupos financiación con 





O1 El mercado de este tipo de productos y 
servicios está en crecimiento. 
A1. Pérdida de sostenibilidad en el tiempo por 
falta de innovación. 
O2 La creación de un portafolio de servicios 
novedosos que permita la captación de nuevos 
clientes incluyendo empresas. 
A2.Por el tamaño de la empresa se hace difícil la 
producción a escala. 
O3. Incursionar en la comercialización de 
productos saludables u orgánicos.  
A3.La falta de manejo contable podría traer 
problemas de tipo legal. 
O4. Aprovechar las oportunidades de 
capacitación y financiación  que se tienen para 
este tipo de empresa.  
A4. Perder participación en el mercado por falta 
de la implementación de mecanismos legales. 
Figura 6: Matriz DOFA organizacional 
Fuente: elaboración propia 
 
4.4 Componentes del diseño estratégico organizacional 
Misión: buscar la plena satisfacción de los clientes, empleados y socios de la empresa 
teniendo como base para este fin la calidad en los procesos de operación, logrando de esta manera 
un mejor posicionamiento en el mercado. 
Visión: lograr un mayor posicionamiento en el mercado, con un crecimiento anual del 4% 
para los próximos 5 años, teniendo como base para este fin la planeación estratégica. 
Valores corporativos: responsabilidad, integridad, compromiso, solidaridad y respeto. 
 
4.5 Plan estratégico organizacional 
El plan de acción estratégico depura y consolida las estrategias que han sido el resultado del 
diagnóstico DOFA, tomando las debilidades detectadas como punto de partida y describiendo sus 
causas y efectos, de igual manera el paso siguiente consiste en plantear las estrategias que 
contrarrestan las debilidades encontradas consiguiendo de esta manera combatir sus causas y 
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cambiar sus efectos en efectos positivos para la empresa, finalmente se plantean las estrategias ya 
como plan de acción donde se establecen las actividades su duración responsable y tipo de 
recurso. 
Tabla 4. Plan de acción estratégico organizacional 
Estrategia Descripción 
D1-04 
Aprovechamiento de oportunidad en capacitación empresarial, formulando a 
partir de esto una estrategia organizacional que permita una mayor 
participación en el mercado 
Actividades Responsable Cronograma Recursos Indicadores 
Diseño de un plan de acción cuyo 
eje principal sea el desarrollo 
organizacional de la empresa 
Gerencia 
01-08-2018               
/31-10-2018 
Humano, 
técnico  y 
financiero 
Evaluación 




Formulación de la planeación estratégica, permitiendo definir el horizonte 
institucional de la empresa, a partir de los conocimientos en gerencia 
empresarial 
Actividades Responsable Cronograma Recursos Indicadores 
Elaboración de plan de acción que 
permita definirla institucionalidad 
de la empresa en todos sus aspectos 
estratégicos 
Gerencia 





organizacional de la 
empresa 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 5. Plan de acción estratégico administrativo y operativo 
Estrategia Descripción 
F5-D2 
Desarrollo y ejecución de manual de funciones a partir de los conocimientos teóricos en 
gerencia, buscando el mejor aprovechamiento del capital humano 
Actividades Responsable Cronograma Recursos Indicadores 
Elaboración del manual de 
funciones teniendo en 
cuenta los perfiles técnicos 
y profesionales de los 





técnico  y 
financiero 
Evaluación del desempeño 
Estrategia Descripción 
O4-D4 
Partiendo de la oportunidad de un crédito y capacitación, adquirir un software contable e 
implementarlo con el fin de maximizar los recursos y minimizar los costos 
Actividades Responsable Cronograma Recursos Indicadores 
Compra instalación y 
operación de software 







Rendimiento sobre los activos 
corrientes 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6. Plan de acción estratégico financiero. 
ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 
F1-D4-O5 
Aprovechando el buen posicionamiento de la marca, gestionar recursos vía crédito de 
fomento, buscando un adecuado apalancamiento financiero vía crédito 
ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA RECURSOS INDICADORES 
Gestión ante las diferentes 
entidades financieras de 





Humano, técnico  
y financiero 
Créditos obtenidos  




Luego de haber desarrollado la presente investigación se puede concluir que al realizar el 
diagnóstico, los principales hallazgos se remiten al hecho que la empresa Delifruits presenta 
debilidades en cuando a su desarrollo organizacional, ya que su estructura organizacional es nula 
lo cual no permite un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y por ende de recursos 
materiales y físicos. 
En este mismo sentido existe ausencia de un manual de funciones que determine las 
funciones del personal de acuerdo a las necesidades y el perfil de los actuales trabajadores, con 
relación a la planeación estratégica la empresa no posee un horizonte institucional definido que le 
permita identificar su misión y visión. 
En el componente administrativo las principales falencias se identifican en su estructura 
contable en general donde no se llevan registros de compras y ventas y mucho menos de los 
costos de producción, esta situación no permite la maximización de los recursos y la 
minimización de los costos, afectando negativamente la rentabilidad de la empresa, finalmente el 
diagnóstico muestra la falta de gestión en cuanto al manejo de un adecuado apalancamiento 
financiero vía crédito de fomento. 
En consecuencia al tener plenamente identificadas sus debilidades se han propuesto un plan 
de acción que contrarreste los efectos negativos de estas, el plan de acción se ha formulado con 
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base en cada una de las debilidades o falencias partiendo de estas como una oportunidad de 
mejora en la empresa Delifruits, esta formulación de estrategias comprende un planeación 
estratégica organizacional y la adquisición de un software contable así como la gestión de 
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